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ZOOLOGY
Rare Birds of North America. By Steve N. G. How-
ell, Ian Lewington and Will Russell. 2013. Princeton
University Press, 41 William Street, Princeton, NJ,
USA, 08540-5237. 448 pages, 35.00 USD, Cloth.
The Crossley ID Guide – Britain and Ireland. By
Richard Crossley and Dominic Couzens. 2013. Prince-
ton University Press, 41 William Street, Princeton, NJ,
USA, 08540-5237. 304 pages, 27.95 USD, Flexibound. 
* Into the Night – Tales of Nocturnal Wildlife Expe-
ditions. Edited by Rick A. Adams. 2013. University
Press of Colorado, 5589 Arapahoe Ave., Suite 206C,
Boulder, CO, USA, 80303. 206 pages, 26.95 USD,
Cloth, 21.95 USD Electronic Book, 9.99 USD, 30-
day Electronic Book rental.
OTHER
* The Once and Future Great Lakes Country - An
Ecological History. By John L. Riley. 2013. McGill-
Queen’s University Press, 1010 Sherbrooke West, Suite
1720, Montreal, QC, Canada, H3A 2R7. 516 pages,
39.95 CAD, Cloth.
